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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya 
sehingga kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Semester Khusus 
Tahun Ajaran 2014 di SMK Negeri 1 Depok dapat terlaksana dengan lancar. 
Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan bentuk 
pertanggungjawaban tertulis dari mahasiswa terhadap pelaksanaan  PPL UNY serta 
merupakan hasil dari pengalaman dan observasi penyusun selama melaksanakan 
kegiatan  PPL di SMK Negeri 1 Depok. 
Penyusun menyadari keberhasilan laporan ini atas bantuan berbagai pihak, 
maka pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi - tingginya kepada : 
1. Dr. Rochmat Wahab, M.A, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Prapti Karomah M.Pd. selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 
memberikan bimbingannya kepada kami. 
3. Drs. Eka Setiadi, M.Pd  selaku kepala SMK Negeri 1 Depok, yang telah 
berkenan mengizinkan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan PPL di 
sekolah tersebut. 
4. Yeti Suryati,S.Pd selaku guru koordinator PPL yang telah berkenan 
meluangkan waktu untuk mengarahkan kami dalam kegiatan PPL.  
5. Dra. Bekti Sriwidawati selaku guru pembimbing yang telah membantu di 
dalam proses Praktik Pengalaman Lapangan. 
6. Semua guru dan Karyawan SMK Negeri 1 Depok  yang telah membantu dan 
mendukung selama pelaksanaan PPL.  
7. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Depok, spesial untuk XI AK 3 dan XI AP 3, lain-
lain yang telah membantu kelancaran PPL.  
8. Bapak dan Ibu di rumah yang telah memberikan do’a dan bantuan serta 
dukungan baik yang berupa materi maupun moral kepada kami selama 
pelaksanaan PPL. 
9. Teman-teman seperjuangan PPL SMK 1 Depok  2014 (Rulian, Rully, Mba 
Sasak, Mba Iyan, Mba Riska, Risti, Lina, Riza, Nia, Noni, Fitri, Lavin, dan 
Tika) yang telah bersama-sama merasakan kebahagiaan dalam melaksanakan 
PPL. . 
Penyusun menyadari bahwa dalam pelaksanaan  PPL, penyusun merasa telah 
membuat banyak kesalahan dan kekhilafan. Untuk itu, penyusun memohon maaf 
kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program  PPL. Penyusun 
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berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan. 
 
Yogyakarta, 17 September 2014 
Penyusun 
 
 
 
 
Fitria Sasak R 
NIM: 09513244033 
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ABSTRAK 
PPL UNY 2014 
LOKASI: SMK Negeri 1 Depok 
Oleh: Fitria Sasak R 
 
Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu institusi pendidikan tetap 
mempertahankan dan mengembangkan fungsi untuk mempersiapkan serta 
menghasilkan guru dan tenaga kependidikan yang memiliki nilai, sikap, 
pengetahuan, dan ketrampilan sehingga mampu menjadi tenaga kependidikan 
profesional. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memberikan bekal kepada 
mahasiswa berupa kegiatan kurikuler PPL sebagai mata kuliah yang wajib ditempuh 
oleh mahasiswa UNY khususnya prodi kependidikan. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mata kuliah yang wajib di tempuh 
oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini 
praktik pengalaman lapangan digunakan sebagai bekal mahasiswa kependidikan 
sebelum menjadi tenaga pendidik. Dalam kesempatan ini, mahasiswa melakukan 
praktik pengalaman lapangan di SMK N 1 Depok yang berlokasi di Jln. Ring Road 
Utara, Maguwoharjo, Yogyakarta. Praktik Pengalaman Lapangan ini bertujuan untuk 
mendapatkan pengalaman tentang proses pembelajaran dan kegiatan persekolahan 
lainnya yang digunakan sebagai bekal untuk menjadi calon tenaga pendidik yang 
memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dibutuhkan. PPL juga 
dilaksanakan untuk mengasah 4 kompetensi guru yang harus ada, meliputi 
kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
professional. Kegiatan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan, berupa praktik 
pengembangan pembelajaran dan sumber belajar. Hasil pelaksanaan praktik 
pengalaman lapangan yang diadakan di SMK N 1 Depok  selama hampir 3 bulan ini 
dapat dipetik manfaatnya oleh mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan 
tentang teori dan praktik bidang Pendidikan Akuntansi yang diperoleh dari kegiatan 
perkuliahan di UNY dengan baik. Meskipun demikian, masih ada hambatan dalam 
pelaksanaan praktik pengalaman lapangan dikarenakan keterbatasan sarana dan 
prasarana yang terdapat di sekolah. Pengetahuan mengenai inovasi cara pengajar 
juga diterapkan dalam kegiatan PPL, meliputi pembuatan dan penggunaan media 
yang tepat dan menarik, dan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. 
Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan, diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas pengajaran dengan pengalaman aktual yang diperoleh dari kegiatan terpadu 
ini. Selain itu kegiatan ini dapat melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman nyata 
tentang proses belajar mengajar sesunggunya, meningkatkan ketrampilan, 
kemandirian, tanggungjawab, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang 
ada serta memberi bekal untuk mengembangkan diri sebagai calon tenaga pendidik 
yang profesional di bidangnya. Serangkaian kegiatan PPL UNY 2014 di SMK 
Negeri 1 Depok memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pribadi 
mahasiswa maupun lembaga sekolah.  
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